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敬
愛
す
る
規
夫
先
生
を
偲
ん
で
上
條
醇
規
夫
先
生
の
訃
報
は
︑
平
成
二
二
年
九
月
一
七
日
午
前
一
時
過
ぎ
︑
滞
在
先
の
ミ
ラ
ノ
の
ホ
テ
ル
に
届
い
た
︒
奥
様
か
ら
の
連
絡
だ
っ
た
︒﹁
つ
い
さ
っ
き
亡
く
な
っ
た
の
﹂
と
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
︑
日
本
時
間
で
一
七
日
の
朝
八
時
ち
ょ
っ
と
過
ぎ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
私
は
︑
学
生
と
共
に
イ
タ
リ
ア
に
研
修
旅
行
中
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
通
夜
に
も
告
別
式
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
先
生
に
と
て
も
可
愛
が
っ
て
い
た
だ
い
た
の
に
︑
残
念
至
極
で
あ
っ
た
︒
先
生
は
︑
亡
く
な
る
四
年
前
︵
平
成
一
八
年
︶
の
七
月
に
大
腸
癌
が
発
見
さ
れ
︑
八
月
に
国
立
癌
セ
ン
タ
ー
で
手
術
を
受
け
ら
れ
た
︒
そ
の
後
順
調
に
回
復
さ
れ
一
一
月
に
は
法
科
大
学
院
の
現
場
に
復
帰
︑
教
鞭
を
と
る
傍
ら
法
律
事
務
所
の
所
長
と
し
て
も
そ
の
職
責
を
果
た
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
三
年
後
の
平
成
二
一
年
秋
頃
か
ら
摘
出
で
き
な
か
っ
た
癌
が
大
き
く
な
り
︑
同
年
一
二
月
に
再
手
術
を
受
け
ら
れ
た
︒
平
成
二
二
年
二
月
に
退
院
さ
れ
︑
三
月
二
〇
日
の
誕
生
日
に
七
七
歳
を
祝
う
会
が
自
宅
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
開
か
れ
た
︒
痩
せ
て
少
し
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
が
︑
と
て
も
元
気
で
﹁
こ
れ
な
ら
あ
と
何
年
か
は
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
﹂
と
い
う
の
が
︑
参
加
者
の
一
致
し
た
見
解
だ
っ
た
︒
訃
報
は
︑
そ
の
六
ヵ
月
後
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
規
夫
先
生
に
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
︑
先
生
が
甲
府
地
家
裁
の
所
長
を
し
て
お
ら
れ
た
平
成
五
年
の
秋
だ
っ
た
と
思
う
︒
第
一
回
の
山
梨
判
例
実
務
研
究
会
だ
っ
た
︒
と
て
も
気
さ
く
な
お
人
柄
で
︑
今
ま
で
描
い
て
い
た
裁
判
官
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
っ
た
印
象
を
13 敬愛する規夫先生を偲んで
持
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
︒
そ
の
後
平
成
六
年
に
は
︑
民
事
調
停
委
員
の
採
用
面
接
を
し
て
い
た
だ
い
た
︒
先
生
は
平
成
一
〇
年
三
月
に
東
京
高
等
裁
判
所
を
定
年
退
官
さ
れ
︑
同
年
四
月
か
ら
本
学
法
学
部
に
来
て
い
た
だ
き
畏
れ
多
く
も
我
々
の
同
僚
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
で
﹁
民
事
法
特
殊
講
義
Ⅰ
・
Ⅱ
﹂︑
法
学
科
で
﹁
債
権
総
論
﹂︑﹁
国
際
私
法
﹂︑﹁
演
習
Ⅱ
・
Ⅲ
﹂︑﹁
司
法
実
習
﹂
を
担
当
し
て
い
た
だ
い
た
︒
先
生
は
全
て
に
積
極
的
で
︑
し
か
も
い
い
と
思
っ
た
ら
﹁
す
ぐ
実
行
す
る
﹂
と
い
う
行
動
派
で
あ
っ
た
︒﹁
そ
れ
は
面
白
い
︑
す
ぐ
や
ろ
う
﹂
と
言
う
の
が
口
癖
で
︑
改
革
す
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
い
つ
ま
で
も
若
々
し
く
︑
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
だ
っ
た
︒
先
生
は
︑
裁
判
官
の
時
代
に
渉
外
事
件
を
多
く
担
当
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
︑
外
国
へ
の
興
味
は
人
一
倍
強
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
ば
し
ば
外
国
旅
行
に
行
か
れ
た
︒
姉
妹
校
の
南
開
大
学
︵
中
国
天
津
市
︶
で
は
︑
平
成
一
一
年
九
月
に
ご
夫
妻
で
そ
れ
ぞ
れ
講
義
を
担
当
さ
れ
︑
翌
年
三
月
に
は
同
大
学
で
の
桜
の
植
樹
に
も
参
加
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
平
成
一
二
年
一
二
月
に
は
︑
上
海
の
復
旦
大
学
で
開
か
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
日
本
側
の
団
長
と
し
て
参
加
さ
れ
た
︒
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
現
役
の
裁
判
官
が
三
名
︑
山
梨
県
弁
護
士
会
か
ら
も
中
堅
の
弁
護
士
三
名
が
加
わ
っ
た
︒
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
功
は
︑
何
と
言
っ
て
も
規
夫
先
生
の
企
画
力
と
実
行
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
四
年
後
の
法
科
大
学
院
の
設
置
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
︒
参
加
し
た
教
授
た
ち
が
︑
山
梨
県
弁
護
士
会
の
弁
護
士
の
方
々
と
法
科
大
学
院
の
設
置
を
強
力
に
推
進
し
よ
う
と
誓
っ
た
の
で
あ
る
︒
先
生
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
運
河
の
旅
を
愛
さ
れ
︑
私
も
何
回
か
誘
わ
れ
た
が
つ
い
に
行
き
そ
び
れ
て
し
ま
っ
た
︒
亡
く
な
る
四
ヶ
月
前
に
︑
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
へ
ご
家
族
で
ワ
イ
ン
の
旅
に
行
か
れ
た
の
が
最
後
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
︑
先
生
と
は
平
成
一
六
年
の
台
湾
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
平
成
一
九
年
の
ロ
シ
ア
へ
の
研
修
旅
行
に
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
ロ
シ
ア
へ
の
旅
行
は
︑
手
術
の
一
年
後
で
あ
っ
た
が
︑
と
て
も
お
元
気
で
大
学
院
生
と
同
じ
行
程
を
難
な
く
こ
な
さ
れ
た
︒
こ
の
ほ
か
平
成
一
八
年
二
月
の
北
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道
札
幌
で
の
民
事
実
務
研
究
会
や
平
成
二
一
年
三
月
の
沖
縄
︑
那
覇
に
お
け
る
﹁
復
帰
直
後
の
沖
縄
の
司
法
に
関
す
る
調
査
﹂
研
究
会
に
も
参
加
さ
れ
︑
ご
一
緒
し
た
︒
法
科
大
学
院
の
設
置
に
向
け
て
︑
平
成
一
三
年
以
降
人
探
し
に
先
生
の
お
供
で
あ
ち
こ
ち
を
飛
び
回
っ
た
︒
東
京
が
最
も
多
か
っ
た
が
︑
京
都
︑
名
古
屋
︑
静
岡
︑
長
野
︑
新
潟
へ
も
出
か
け
た
︒
裁
判
所
が
あ
れ
ば
︑﹁
ち
ょ
っ
と
寄
っ
て
い
こ
う
﹂
と
言
っ
て
ア
ポ
イ
ン
ト
も
な
く
立
ち
寄
っ
て
︑
し
か
も
所
長
室
へ
押
し
か
け
る
の
で
あ
る
︒
札
幌
で
は
︑
当
時
の
仁
田
陸
郎
札
幌
高
裁
長
官
︵
仁
田
裁
判
官
は
規
夫
先
生
の
次
の
次
の
甲
府
地
家
裁
所
長
だ
っ
た
︶
を
尋
ね
︑
長
野
地
家
裁
や
新
潟
地
方
裁
判
所
・
同
家
庭
裁
判
所
の
所
長
さ
ん
に
も
お
会
い
し
た
︒
先
生
は
︑
最
高
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
の
事
務
局
長
と
所
長
を
通
算
七
年
間
や
ら
れ
た
関
係
か
ら
︑
裁
判
所
の
書
記
官
の
多
く
が
教
え
子
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
何
処
の
裁
判
所
へ
行
っ
て
も
多
く
の
知
り
合
い
が
い
て
︑
皆
懐
か
し
が
っ
た
︒
勿
論
︑
優
し
く
て
面
倒
見
の
い
い
お
人
柄
だ
っ
た
か
ら
︑
あ
の
よ
う
に
歓
迎
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
︒
先
生
は
︑
人
を
と
て
も
大
切
に
し
た
︒
だ
か
ら
︑
人
脈
が
豊
か
で
し
か
も
古
い
友
人
が
多
か
っ
た
︒
大
学
時
代
の
友
人
た
ち
︑
裁
判
官
時
代
の
先
輩
や
後
輩
︑
さ
ら
に
検
事
に
も
知
り
合
い
が
多
く
︑
法
務
省
の
法
務
総
合
研
究
所
に
も
ご
一
緒
し
た
︒
法
科
大
学
院
の
設
置
後
は
︑
二
年
間
︑
研
究
科
長
で
あ
る
規
夫
先
生
の
も
と
で
教
務
委
員
長
と
し
て
︑
法
科
大
学
院
の
運
営
の
お
手
伝
い
を
し
た
︒
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
運
営
は
︑
難
問
山
積
で
大
変
な
苦
労
で
あ
っ
た
が
︑
規
夫
先
生
は
泰
然
自
若
と
し
て
お
ら
れ
た
︒
何
と
も
頼
も
し
く
︑
優
れ
た
実
行
力
と
決
断
力
で
次
々
と
問
題
を
処
理
さ
れ
た
︒
訴
訟
指
揮
も
こ
ん
な
具
合
に
迅
速
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
︑
裁
判
官
の
優
秀
さ
に
舌
を
巻
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
︒
そ
の
後
私
は
︑
法
学
部
に
帰
っ
て
法
学
部
長
の
職
務
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
学
部
の
運
営
に
つ
い
て
い
つ
も
規
夫
先
生
の
指
導
助
言
を
い
た
だ
き
︑
叱
咤
激
励
し
て
い
た
だ
い
た
︒
学
生
募
集
の
大
変
さ
を
嘆
く
と
﹁
天
下
の
山
梨
学
院
じ
ゃ
な
い
か
︑
も
っ
と
自
信
15 敬愛する規夫先生を偲んで
を
持
っ
て
や
ら
な
く
ち
ゃ
﹂
と
励
ま
さ
れ
︑
心
を
新
た
に
頑
張
る
こ
と
が
で
き
た
︒
私
は
︑
大
学
の
中
で
規
夫
先
生
と
最
も
多
く
の
時
間
を
共
に
し
た
と
思
う
︒
先
生
に
は
法
律
問
題
だ
け
で
な
く
︑
人
生
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
幅
広
く
意
見
を
伺
っ
た
︒﹁
こ
ん
な
時
は
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
？
﹂︑﹁
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
容
認
さ
れ
ま
す
か
﹂
な
ど
と
い
う
問
い
に
︑
先
生
は
い
つ
も
楽
し
そ
う
に
答
え
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
結
構
﹁
過
激
な
意
見
﹂
も
多
か
っ
た
︒﹁
そ
ん
な
こ
と
は
許
さ
れ
ん
よ
︑
け
し
か
ら
ん
ね
え
﹂
と
は
っ
き
り
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
規
夫
先
生
は
︑
山
梨
の
自
然
が
好
き
で
山
梨
の
果
物
や
ワ
イ
ン
を
楽
し
ま
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
上
に
﹁
山
梨
学
院
﹂
を
愛
し
︑
心
配
し
て
お
ら
れ
た
︒
亡
く
な
る
直
前
ま
で
法
科
大
学
院
の
こ
と
が
気
が
か
り
だ
っ
た
よ
う
で
︑
夏
休
み
中
の
八
月
に
も
﹁
こ
ん
な
先
生
を
採
用
し
た
ら
ど
う
か
﹂
と
い
う
手
紙
を
い
た
だ
い
た
︒
規
夫
先
生
の
遺
さ
れ
た
業
績
と
精
神
的
な
遺
産
を
引
き
継
ぎ
︑
そ
れ
を
育
ん
で
い
く
こ
と
が
我
々
の
使
命
で
あ
り
責
務
で
あ
る
と
思
う
︒
先
生
を
何
時
ま
で
も
心
配
さ
せ
な
い
で
︑
安
ら
か
に
眠
っ
て
い
た
だ
く
為
に
も
︑
我
々
は
背
筋
を
伸
ば
し
て
挑
戦
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
︒
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